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The problematic of the connection between epistemology and feminist philosophy 
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زائر(األغواطجامعة1   ay@yahoo.frnadjemmoul،)ا
  
االستالم: خ القبول:07/05/2018تار خ شر: 31/03/2021تار ال خ   31/03/2021تار
 
ص:     م
ن ب الصلة ع الوقوف إ أخرى ة ج ومن ة، ج من ة املتقار يم واملفا ستمولوجيا اال وم مف ع الضوء سليط إ الدراسة ذه دف
س ال العلم وفلسفة ستمولوجيا ستمولوجياال اال ن ب العالقة ن وتب ستمولوجيا، اال الدراسات حقل يم املفا تأصيل من
ً
انطالقا ة، وعلمو ا
أ حيث من ة سو ال العلم وفلسفة ستمولوجيا اال ن ب الصلة ع ذلك اس ع ا مدى ملعرفة العلوم؛ خ وتار املعرفة ة نظر ا أخو و ا املنا داف
دا ا ا ال وتأو التالعلمية لتحقيق س فلسفية ة رؤ تقديم يل س ذلك ل سانية، وا الذاتية عن
ً
عيدا واألخالقية لبناءثية املعر امل
ية. والعر ا م ية الغر ضارات   ا
.ية: حلمات مفتا معر امل ت املعرفة، ة نظر العلم، خ تار ، املنا علم ة، سو ال العلم فلسفة ستمولوجيا،   ا
 
ABSTRACT:  
this study, on the one hand, aims at highlighting the concept of epistemology and other similar ones. 
On the other hand , however, it tends to recognize the connection between epistemology and the 
philosophy of feminist science, based on originating the concepts in the aesthetics field .Moreover, it 
also aims at showing the relationship between epistemology and curriculum science along with the 
theory of knowledge and the history of science to find out the extent to which that relationship is 
reflected on the link between epistemology and the science of feminist philosophy, particularly in terms 
of its scientific objectives and modernist as well as moral interpretations , away from subjectivity and 
gender-related issues. Thus, the study seeks to present a philosophical vision to achieve the cognitive 
integration for the foundation of both civilizations: Western and Arabic. 
Keywords: epistemology, feminist philosophy, curriculum science, history of science, the theory of 
knowledge, cognitive reintegration. 
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  مقدمة:  -1
املعاصرة،  العاملية ضارة ا إليه صلت فماو ، الك ضارة ا خ وتار تمع، ا خ وتار سان، اإل خ تار و العلم خ تار إن
أوقع ي، الغر التفك العقل انفالت لكن ية، الغر ضارة ا االسالمية، ية العر ضارة ا منجزات ُتكمل لم لو يقع ان ما
الع كما ة. الفلسفة، األنثو دون ة ور
ُ
الذ ا وحصر بل الذاتية،   لم
يأمن  ال سان وصاراإل عد، العلم من مبلغه ته ي لم الذي والدمار، روب ا الت و العاملية، ضارة ا تجرعت وقد ذا
اال  عيد
ُ
أن ة سو ال ع بات ل ف ووجوده، كيانه ددان ما أل والتقنية، العلم تطور من نفسه خع تار ا لوجود عتبار





سانيا إ املة مت   معرفة
تأ املقالةومنه اته أوراق ستمولوجياي اال فقه ...والبح عنوان: املع جدل ن الوظيفة)(ب حقيقة عن ع  ث لتجيب
ا:  م أ ساؤالت ال من   جملة
  ا؟ موضوعا تكمن وأين ا؟ م الغاية وما العلم، فلسفة وم مف   ما
  ستمولوجيا واال وامليثودلوجيا؟ ستمولوجيا اال ن ب العالقة طبيعة وما املعاصرة؟ العلم فلسفة ات االتجا تتمثل فيما
وتار املعرفة ة (نظر ا ستمولوجيا؟ وأخوا اال أنواع وما العلم)،  خ
  والعلم؟ الفلسفة ن ب الصلة تكمن  أين
 و الذاتية عالقة ل ف الذاتية، ا نتائج من داثة ا عد ما باألساس،  فلسفة ة ور ذ املعرفة أن ع ستمولوجية اإل
ة؟  سو معرفة ناك   أم
 ال دور املعر االنتاج العلم خ لتار ما ل إلنجاز معاً عملت ال تلفة، ا ضارات وا الثقافات ن ب تقارب
العلمية  ات النظر ن و سان، واال العلم ن ب عالقة ناك ل و املعاصرة؟ العاملية ضارة ا إليه تصل أن استطاعت
الفلسفية؟   والنظم
يم  حقل الدراسات الفلسفية العلمية: -2    تأثيل املفا
حد  قد كنا ستمولوجياإذا اال فقه : بـ املداخلة ذه عنوان فإن  دنا الوظيفة)، حقيقة عن ...والبحث املع جدل ن (ب
ا مصط البداية نحدد أن منا يتطلب العنوان ذا محددة،االشتغال ات بمصط ا تحديد منا ال ال و األساسية، ته
مصط  و و املداخلة؛ ذه مقدمة ا تداول "،لضرورة املن و"علم ،" و"املن العلمية"، و"الفلسفة العلم"، "فلسفة
إذن؟ ات املصط اته مع فما العلم"، خ "تار املعرفة"، ة   و"نظر
وم فلسفة العلوم  -3  ):Philosophy of Sciences( مف
ب  تم الذي الفلسفة فروع «إحدى ا إ :
ً
قائال العلوم" فلسفة وم "مف بة" حس "مصطفة الفلسفية عرف األسس دراسة
والبيولوجيا) اضيات والر ياء (الف مثل الطبيعية العلوم ا ف بما تلفة، ا العلوم ضمن املوجودة ن واملضام اضات واالف
املقوالت ة و طبيعة مثل أشياء عن تبحث كما سانية...)، اإل والعلوم االجتماع وعلم النفس، (علم مثل واالجتماعية
ق طر وطرق العلمية، صياغة العلمية، ات والنظر النتائج من والتوثيق التأكيد طرق العلمية، ات والنظر العلوم انتاج ة
افة، العلم فروع ستخدم ال واالستدالل تاج االست طرق ، العل باملن يد ما أو تلفة ا العلمية الطرق استعمال
واملنا  والطرق املقوالت ذه تضمينات
ً
ا خاصةوأخ العلم تمع ا وع بأكمله تمع ا ع يبة، العلمية (مصطفى
ص2009 ،436( .  
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العلوم طرائق بتحليل أي البحث، منا علم ا إ " الكب محمود "محمد يرى ،
ً
أيضا العلم فلسفة وم مف وعن
ف و ف ان، ما ائنا البحث العلمية قة الطر عد أن يجوز ما ا م ستخرج تلكللعلم، لسفة ل العلم تحلل وفلسفة ال
املنطق،  مباحث إ املناطقة ا أضاف ال ديدة ا املباحث من العلوم فلسفة أن اآلخر البعض رى و منه،
ً
جزءا ون ت وال العلم
شمل  ا أل ، العل البحث منا من أعم العلوم فلسفة أن يرى لكنه ، العل البحث منا أو طرائق و واملنا و علم
العلوم ن ب إن عتقد ثالث ورأي ون، ال ع شاملة نظرة لنا ون ي ما واستخالص العلمية والفتوحات ات النظر وابحث
الصلة عقد ا إل اجة ا بحكم موجودة ون ت أن ب ي ال العلم فلسفة لقة ا ذه و مفقودة، حلقة سانيات واإل
ن الطرف ن اب محمود ،(محمد ص2009لكب ،132( .  
وتضطلع العبء بذلك تتكفل ال العلم فلسفة فإن ذاته يفكر ال العلم ان «إذا القول يمكن تقد ما خالل ومن
االجمال  وعوامله(...)ع وكيفياته ا تقدم ع وطبا ا، وروط العلمية املعرفة وخصائص ومنطقه ه من العلم(...) فيات بالتفك
ستمولوجيا ال اال تلفة»–تفك ا ة ضار ا والعوامل املعرفية ات املتغ ن و ا بي املعرفة ة نظر فأي طر (يم
، و   . )10،ص2000ا
املعرفية  والطرق يم للمفا ونقدية تحليلية بدراسة تقوم العلم فلسفة بأن القول ُنوجز أن يمكن شديد اختصار و
ا ومنا العلواملنطقية ،لبحث الكب محمود ص2009(محمد سان،  )133-134 ، اال علوم من جزء العلوم فلسفة أن كما
من  ال واألسباب ما، وغ االجتماع وعلم النفس علم مثل األخرى، العلوم عن
ً
ئا ش م نق لم ما الفلسفة ذه م نف ولن
ف إ
ً
جميعا ترجع أنما للعلم العامة املبادئ قبلت ا العلمأجل فرانك،لسفة ص1983(فليب ،22( .  
وم فلسفة العلم:  -3-1 وم الفلسفة العلمية ومف ن مف   التم ب
بالنتائج « يتوسل عمل ل و العلوم، فلسفة صلب و ف واملنطقية املعرفية والطرق يم املفا تحليل ناول سي عمل ل
صلب و ف و ون، لل شاملة صورة رسم أجل من للعلوم العلمية العلمية محمود »الفلسفة (محمد




حديثا املعينة رة الظا عن تتحدث العبارة أن
العبارات و مداره ون ي بل ارجية، ا ر الظوا و كالمنا مدا ون ي ال فعندئذ ، والتعليق بالتحليل العلمية ، العبارة العلمية
 
ً
علما س ول علم فلسفة و ف ذا ،  »ول الكب محمود الفلسفة. )135،ص2009(محمد عن تختلف العلم فلسفة أن وعليه
العلمية  بالنتائج تتوسل الثانية نما ب ا، ومنا املنطقية و املعرفية ا وطرق العلوم يم ملفا ونقدية تحليلية األو إن العلمية،
شا  صورة لرسم ون للعلوم لل ،ملة الكب محمود   . )139-138،ص(2009(محمد
وم املن العل  -3-2   : ) The Scientific Method( مف
دف  والواقع، ة النظر ن ب وتزاوج االنتظام من عالية بدرجة تتم للبحث قة طر يط و ا للعالم بؤات وت ات تفس
اض االف من مجموعة ع يرتكز املن ذا و األساسية: بنا،   ات
  .بنا يطة ا أشياء...) ر، (ظوا الطبيعة والتكرار االنتظام من نوعاً ناك   إن
  .بالطبيعة املعرفة ان   إم
  .سان اإل ا ف ش ع ال الظروف ن تحس أجل من ة ضرور   املعرفة
 العل املن استخدام يمكن فال طبيعية، أسباب ا ل الطبيعية ر الظوا خارقة إن عوامل إ ترجع ر الظوا تفس
  للطبيعة.
  .املطروحة املقوالت صدق من للتحقق أدلة تقديم من بد   ال
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 (الواقعية) يقية األم دات واملشا املنطق ن ب مع ا من بد ص 2009،يبةمصطفى( ال ،607( .  
اج أو امليثودلوجيا  -4 وم علم امل   ): (Methodologyمف
يدرس الذي العلم و ميثودولوجيا   أو
ً
فرعا عت لذلك تلفة، ا الفروع من فروع ل املستخدمة البحثية املنا
ن،  مع دف إ يصل ح الفرد ا ت ي ال قة الطر ع األصل قية إغر لمة من ينحدر واملن ستمولوجيا، اال فروع من
مع تخصص قبل من املطبقة وقواعد مبادئ تحليل أنه ع املن ف عر مكن أو و ات، النظر ع والتحري البحث ن
ما  تخصص املطبقة ية املن ،تطور الكب محمود   . )137،ص2009(محمد
ستمولوجيا  -5 ة املعرفة أو اإل وم نظر   : ) Epistemology( مف
يزال  ما ا، داف وأ ا ومضامي ا ام وم ستمولوجيا اإل وم مف تحديد أن املالحظ ع فضفاضامن مدرسة ل طيه و
ن ت يونان ن لمت جمع من مؤلفة لمة ستمولوجيا اال أن ا أغل يتفق لكن ا، وأطروحا ا ومقوال يتما الذي ف التعر
(Episteme)  ،علم العلوم،(Logos) وبمع دراسة إذ ف دراسة، نقد، علم، حديث، أحد بمع املعرفة نظر عت النقدية،
طبيع يدرس الذي الفلسفة ستمولوفروع إ مصط صاغ من أول أن عتقد و املعرفة، ومنظور االسكتلندي  ة الفيلسوف و
ير ف ك در فر س ،( (J-Ferrier) ""جم الكب محمود حيث ، )Institiutes of Metaphysics(كتابه ،  )624،ص2009محمد
واألنطولوجيا) ستمولوجيا، (اال ما: و الفلسفة فروع من ن فرع ن ب بة،م و   . )12،ص2007(مراد
من  و" فو شال "م ا أخذ املفردة اته ،" ست "إ لفظة ن و ستمولوجيا" "ا لفظة ن ب مم وقف من نجد ن فح







ا غي و" "فو أدخل وقد فية، الك للمعرفة ُمضادة و العقلية، املعرفة "أفالطون" إ سبة بال




ا ح له ع أصبحت ال املفردة ذه مع
طاق ل يج العلم أن عت و" "فو والقدراتألن الطاقات ذه املتحكم و وحده والالشعور ا، م تو و وقدراته (الشاذاته
  . )33،ص1984الشاكر،
العلم فلسفي تفك عن عبارة و العلم"، ة "نظر ا بأ ستمولوجيا اال لمة ل ر ا املع حدد من نجد (الشاذكما
مب ،  )28،ص1984الشاكر، أن يتهباإلضافة من العلم من تأخذ ن، ب ن ب بل علمية وال فلسفية ست ل ستمولوجيا اال احث
أو وتطورت وتفرعت، شأت وكيف ات (النظر التار املن املعرفة، أساسية اج م أو طرق ا ول ا، فكر الفلسفة ومن
العلمية الوثوقية (نقد النقدي واملن الزمان) واندثرت...ع ت   غ
ً
مثال اضية الر واملعادالت يائية، الف ن والقوان ات النظر
ان) الشاكر،امل   . )29،ص1984(الشاذ
ن  ب طفيف فرق ع ي لكنه السابقة ف التعر ات م ع أكد الفلسفي مه م صليبا جميل الباحث نجد ن فح
ستمولوجيا:  اإل عرف فقد املعرفة، ة ونظر ستمولوجيا واإل ستما) (إب ما: ن لفظ من مركب لفظ ا العلم" Epistemé"«بأ ، و
(لوغوس)  دراسة  "Logos"واآلخر أع العلوم، فلسفة أو العلوم ة نظر إذن ستمولوجيا ا فمع ، الدراسة أو ة النظر و و
وقي املنطقي، ا أصل إبراز إ توصل انتقادية دراسة ا، ونتائج ا وفرضيا العلوم املوضوعية»املبادئ ا (جميل  م
 . )33،ص1982صليبا،
خ العلم:  -6 وم تار   مف
خية  تار وم ملف داللة ف التعار أقرب كزع س لذلك العلم، خ تار وم ملف ودقيق محدد ف عر تجد البداية اد ت ال
ا شاط ك دينامية عملية أنه ع العلم، خية تار :«عبارة ن" ب غر "جون يقول فكريالعلم، وانجاز ي" "تقا مادي جتما
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إطارا خلق و متطور،
ضارة» ا سمية عليه نا اصط يتجسد مثلما االجتما الو ن و ، واملعر العل شاط ال ن ب جدلية (جون حركة
ن،غ ب   .)08،ص2012ر
ذلك  ان أ سواء تلفة ا األحوال من املا ء ال ع عاقب بما العلم ع ذه أيامنا خ تار لمة فتطلق





اللغةالفلسف خ وتار األدب، خ وتار باألخبار) ...(ة، عرف ما ا فم ة، شر ال ا مرت ال املتعاقبة األحوال ع
ً
أيضا وتطلق
قبل  ما علم كما الوسائل، ذه معرفته إ يل س ال ما ا وم خ، التار علم كما واآلثار خ والتقاليد جميل (التار
  . )229-228ص،1982صليبا،
ة  -7 سو وم ال   :) Feminist( مف
سوي « ال والفكر ا، ودور ا ذا وإثبات املرأة حقوق تتمثل اجتماعية، غايات إ دف سياسية حركة ا أصول
ا  وتفعيل ا تحسي وسبل ن، ا وخ ساء ال أوضاع وتفسر تصف والتحليالت والقضايا يم املفا من ة نظر ساق أ عام ل ش
اال  اوكيفية م املث ،»ستفادة و ا ف طر   .)11،ص2014(يم
ات): املوضوعات،فلسفة العلم (الغاية،  -8   األنواع، واالتجا
بالدراسة:  ا ناول ت ال املوضوعات بتعدد العلم فلسفة غاية   تتعدد
ا:    -8-1   غاية فلسفة العلم وموضوعا
 والتح بالدراسة العلم فلسفة ناول دسية، ت ا واملعرفة ية، التجر واملعرفية املنطقية والطرق ، العل والنقد ليل
ا.  ل يحة ال املنطقية الشروط يان و ا، ف ن اليق درجة لبيان املعارف من ا   وخ
 ال املنا تلك ا عتمد ال املنطقية، والطرق ، العل البحث منا والنقد والتحليل بالدراسة ناول ت وصول كما
ن  اليق درجة يان و واالستدالل)، واالستقراء، (القياس، مثل ملوضوعات والتحليل باملناقشة تتوجه ذا ول قيقة، ا إ
العلمية.  املعرفة إ الوصول ا ا إم ومدى ا،   ف
 ،والفرضيات ة، والتجر (املالحظة مثل األخرى العل البحث من موضوعات وتحليل بدراسة تم ات،  كما والنظر
ات  والنظر والفرضيات والتجارب، املالحظات تلك ا عل الوقوف أجل من املوضوعات، من ا وغ العلمية، ن والقوان
العلمية). ن   والقوان
 يان ك و ا، ف والوضوح الدقة من عالية درجة إ الوصول أجل من العلمية يم املفا والتحليل بالدراسة ناول ت ما
والقواع بناء الشروط ا ودور اآلخر، البعض مع ا عض وعالقة يم، املفا تلك ف عر يحة ال املنطقية د
والالمعرفات املعرفات ن ب بالتمي اآلخر البعض ا عض ف عر ق وطر ات، والنظر محمود  املعرفة (محمد
،   . )136-135،ص2009الكب
وغايام العلم فلسفة موضوعات ن ب ت نا ما ن عن
ً
فضال ا، ونقد املوضوعات، ذه تحليل املتمثل األساسية ا
ا:  وم أخرى، غايات من ذا ا عمل ع تب   ي
  سان لإل الداخ البناء وتوحيد والطبيعية، سانية اال العلوم ن ب ب التقر التا و والعلم، الفلسفة ن ب الصلة عقد
ع متمايزتان ثقافتان بتداخله لت ش توحيد الذي ثم ومن األخرى، االختصاصات اب أ واقتصرع سانية، وإ لمية
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نظاما العلوم فلسفة ون ت ذلك و ، والعل الفكري نائه و تمع ا صعيد ع العامة الثقافة
فيه.  ا ل انة   م
 ا االتجا جميع توحيد والنقد التحليل عملية ع تبة امل الغايات قيقة ومن ا راية تحت والعلمية الفلسفية ت
مع  التعامل املنطقية الشروط منه ستمد و العلوم ل لوائه تحت تنطوي عام منطق ا وإيجاد العلمية، ا ووحد
العلوم وحدة إ يؤدي مما ا، ،(موضوعا الكب محمود   . ) 137-136،ص(2009محمد
ا:  -8-2 ستمولوجيا ومدارس   أنواع اال
ع  ا ومنا ا ا ونظر باملعرفة عالقة واملدارس ات االتجا بتعدد تتعدد أنواع العلم فلسفة أو ستمولوجيا لإل إن
العلم:  خ   تار
ستمولوجيا أو فلسفة العلم:    -8-3   أنواع اال
ية  -8-3-1 ستمولوجية جي    ):Epistemology Genetic( ا
ن بالدو "مارك ا ام)Mark Baldwin)(1861-1934"(مؤسس عنوا مجلدات عة أر ا لور  Thought and Things a(و
study of The Developememt and Meaning of The Thought or Genetic logic(1915-1916) ،( ال ا ذا أن ذاك ومع
بياجه"  "جان بفضل ت ص ذاع بـ م) Jean Piaget ) )1980-1896)قد املعنون )Epistémologie génétique´L( كتابه
ان  م)،1950( ف التعر ذا أن إال املعرفة، نمو البحث ا بأ ية ي ا ستمولوجية اإل عرف و مجلدات. ثالث صدر والذي
الفرد  املعرفة نمو ن و النفس، وعلم الفلسفة علم ن ب العالقة يخص فيما اختالف العلم،   (Ontogenesis)موضوع خ وتار
مجال  سع ي كذا العلميةو املعرفة نمو العلم، خ تار مثل املعرفة تطور أنواع جميع ع شمل بحيث ية ي ا ستمولوجيا اال
البدائية الثقافات املعرفة ونمو شر   (Anthropogenesis)الثقافات، ال ح األميبا من املعرفة ، (Phylogenesis)ونمو
الن علم أن ية ي ا ستمولوجيا اال علماء رى بـ:و عالقة ع التجر   فس
ة:  -8-3-2 ستمولوجيا املعيار    اإل
الضد  ع ية ي ا ستمولوجيا واال الواقعة، إ القيمة رد أو والواقعة القيمة ن ب الفجوة عبور مسألة يحل األمرالذي
  من: 
   ) Logicit Epistemology( ستمولوجيا املنطقية: اإل -8-3-3
املنطق العالقات بالبحث تكتفي والعباراتال املعتقدات ن ب بة،ية و : ، )13،ص2007(مراد إ باإلضافة ذا
ية كي وال التحليلية ستمولوجيا الطبيعية):- (اال العلوم وفلسفات سانية اال العلوم   وفلسفات
 التحليلية:اإل عستمولوجيا تحدث الذي ي الدينامي املن ذلك متبعة التار بمعناه باألصل ونت". عت "   نه
 ية كي ال ستمولوجية املع : اإل ذا الع املنطقي باألصل تم ف املثال، يل س ع وراسل) اري (بوان ا مارس ال
الوضعية الفلسفة به ف التعر وقع الذي ي الستاتي ي الدوغما املن من نا يقر القادرالشبة،الذي ،ص1995(عبد
25-53( .  
سانية:فلسفات العل -8-3-4    وم اإل
خ التار األخالق- (فلسفة مال-فلسفة ا القانون - فلسفة ذلك). -وفلسفة   وغ
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   فلسفات العلوم الطبيعية: -8-3-5
ياء الف الكيمياء -(فلسفة ياة -فلسفة ا علوم يولوجيا - وفلسفة ا علوم ذلك)،  -وفلسفة وغ اضيات، الر وفلسفة
الع ن والقوان املبادئ دراسة ع العلومو اته ل ،(امة الكب محمود   .)138،ص2009محمد
ستمولوجيا:  -9   مدارس اال
والعقليون  واس، ا إ املعرفة يرُدون يون فالتجر مختلفة، ستمولوجية اإل مدارس إن عاقالن حوله يختلف ال ما
املع طبيعة وعن سية، ا ة ا ال العقل ا مصدر املبادئ عض أن عن يؤكدون مستقل ا موضوع إن الواقعيون يقول رفة
ب املذا تختلف وكذلك ار، األف إال ك تدر ال الذات ألن طبيعته عق املوضوع ذلك أن املثاليون ؤكدون و العارفة، الذات
وم احتمالية، ا ل املعرفة يجعل ما ا وم ية، اليقي املعرفة يدرك العقل أن يقول ما ا فم املعرفة، معرفةمدى يجعل ما ا
مستحيلة يبة،االلم   . )625،ص2009(مصطفى
ات فلسفة العلم املعاصرة -10   : اتجا
وغ  ومادية وجودية، (واقعية، مثالية وغ مثالية ن ب ن الباحث عند تتوزع ا بك املعاصرة الفلسفية ات االتجا إن
إن إما معاصر، فيلسوف
ً
جزافيا نا أخ فلو تماماتذلك)، ا ذا فيلسوف أنه أو الفلسفة، إ اتجه ثم العلماء من عالم أصال ه
فنجد: ات االتجا اته ل مختصر نا ونوجز بالعلم، جدا   موسعة
اجماتية: -أ ال فلسفي  الفلسفة ب مذ اجماتية فال ، العل التجر املن ر تطو ي اجما ال االتجاه م أس لقد
يبلغ ال العقل أن ال يقُر الفكرة أي ة، النا الفكرة يحة ال فالفكرة ، النا العمل إ صاحبه قاد إذا إال غايته،
يوجد ال أنه ذلك ومع العلمية، ا تائج ب إال القضية صدق يقاس وال حق، و ف بالفعل يتحقق ما ل ف ة، التجر ا تحقق
أولية معرفة ارت"– العقل دي نه "ر بذلك قال األمرست - كما بل التطبيقي، ا جان عن النظر بصرف يحة نتائج ا م بط
باه.  االش مظان تقطع ال العلمية ة التجر تائج ب ن ر   له
املنطقية: -ب ية  الوضعية التجر أو ديدة)، ا املعاصرة، الوضعية:(التقليدية، باسم
ً
أيضا عرف أو  و (املنطقية،
امل ديدة ا أو العلمية، أو سقة، ون امل ت علوم فلسفة خلق أراد الذي ونت" "أوجست منذ املنطقية والوضعية نطقية)،
العل البحث عا الذي سوس ا الواقع غ ف ع ولم ، قب يقي ميتاف تفك ل أنكرت قد ، االجتما للبناء
ً
أساسا
بعاد اس ع عملوا ولذلك ا، ر ي وما ا موضوع الفلسفة فافتقدت ، ا التجر ع واستعاضوا واملنطقية يقية امليتاف عة ال
ية.  التجر عة   بال
موحد  ون من فانتقلت يقية، امليتاف ار واألف للقضايا والتحليل بالنقد ت توج علمية كفلسفة املنطقية والوضعية




كيانا جزء ل النظرإ ان بإم
  بذاته.
قيقي الواقعية:  -ت ا والوجود اإلدراك، غ الوجود ألن به، الفعلية معرفتنا عن مستقل الوجود أن يقول ب مذ
ا:  أنواع ومن املعقول، للوجود   مقابل
 :الساذجة مر الواقعية ع والسابقة ا، ل حد ال ثقة س ا ات بمدر النقدي. الواثقة والعل الفلسفي التفك   حلة
 :النقدية الطبيعية. الواقعية العلوم ن قوان ضوء م تَ قائق ا ذه و األشياء، حقائق يدرك س ا أن ترى   ال
 :ديدة ا الصورة  الواقعية و و وسيط، دون مباشرة يقع املدرك، ء وال املدركة الذات ن ب االدراك إن ترى ال
نية،  التقليدية. الذ النقدية الواقعية تقول انت  كما
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 :املعاصرة النقدية موقف  الواقعية رفضت ديدةفقد ا وعادوا  الواقعية واحد، سمط املعروف إ املعارف ضم
ال عض ا ل أنتصر وقد املدرك، ء ال من املدرك ا ف يتم ال الثنائية مور إ أمثال(جورج ن املعاصر  -فالسفة
التحليل).  - برتراندرسل أو يقا امليتاف أو الوضعية إ يميل من ا جناح ن ب   فضمت
املعاصرة:  -ث التحليلية سمات الفلسفة من األجزاء)، إ ل ال إرجاع التحليل عكس األجزاء من ل ال بناء كيب (ال
استخدا املعاصرة التحليلية واألشياء الفلسفة املوضوعات مجاالت البحث من ا انتقلوا ال الفلسفة ا من التحليل م
من خالية ا قضايا ون يقا للميتاف م بعاد واس والفلسفة، العلم رجال ا يقولوا ال والعبارات األلفاظ البحث إ
أ ع أجمعوا ال اللغة والوضوح الدقة إ م ودعو ، الفلسفةاملع مشكالت أغلب ألن ن" شت "فيتج م وم ا تحليل مية
اللغة منطق م ف سوء عن شأ ،(إنما الكب محمود   . )153-136،ص2009محمد
:  -ج التجر أك  االتجاه منا امليالدي ن العشر القرن فلسفة أصبحت حيث املعاصرة، العلم فلسفة
ً
ا وا
لل أسلوب أي ب، مذا ا م
ً
وأحيانا ي ز ا التناول ية التجر العلمية الروح من الفلسفة أخذت التا و للنظر، قة وطر بحث
ثورة  أنجزته الذي بالتطور امليالدي ن العشر القرن ية تجر ت س وقد للموضوع، املادةالتفتي تصور ى الك ياء الف
املع وعالقة ة التجر دور تصور و ، التجر املنطقوالعالم اعتمدت كما العلمية، للفروض املبدع بالعقل سية ا طيات
ميالدي. ن العشر القرن رفيعة انة م أخذ الذي   الرمزي
اآلداتية: -ح أدوات  اتجاه ا بوصف العلمية ساق واأل ات والنظر ن القوان النظرإ ع و متنوعة، فلسفات شر تن
وا ا بؤ والت ر الظوا ن ب ط قضاياللر أو استقرائية عميمات ست ول الصالحية، عدم أو بالصالحية توصف ا، عل لسيطرة
أداء  ع ا بقدر العلمية ة النظر قسم فتقاس الكذب، أو بالصدق لتوصف التجر العالم عن معر محتوى ذات ة اخبار
 
ً
ا مح ة التجر ست فل الواقع، عن التعب ع ا بقدر س ول العلم، ك وظائف ا ولكن العلمية، ة النظر ع كم ل
ً
حاسما
الوظيفة.  ألداء املالئمة،   و
امليالدي، االصطالحية:-خ ن العشر القرن املعاصرة العلم فلسفة ات اتجا من ن -اتجاه الباحث عض عند يمثل
اآلداتية صور من العلم -صورة أصط متواضعات اضة والر املنطق حقائق إن إ ب معينة يذ لرموز
ً
تبعا ا استخدام ع اء
والقواعد، الرموز ذه مع متفقة قة بطر ستخدم مادامت صادقة وتظل ولالستدالل، واملسلمات فات التعر لصياغة وقواعد
جول  اري بوان ي " قام ميالدي ن العشر القرن بديات ومع الواقع، معطيات عن النظر )(Poincaré Jules-Henri"بصرف
ياء.م)1854-1912( الف ع االصطالحية ة الرؤ ذه   بتطبيق





ا اتجا املعاصرةتمثل الالفلسفة يم املفا جميع احتواء دف س فلسفي برنامج ذاته و ية، ، تجر بإجراءات علمية
رى  و ، التجر املع من وخالية معرقلة ا و ل
ً
اجرائيا تخضع ال أو ا، ف عر يمكن ال ال يم املفا من العلم أرضية وتنظف
اآلداتية.  صور من صورة اإلجرائية إن ن الباحث من   البعض
التطوري:  -ر ات  االتجاه والتغ ائنات ال تطور كيفية من عن ينطلق لتحدث ئة، الب مع ا وتفاعل من ا عل اصلة ا
من  أو املادي، االتجاه عن ليتحدث العلم ونمو املعرفة، ناء و العالم أصل املادية األسس من ينطلق أو التطوري، االتجاه
لي والالدقة ن ع والال واالحتمالية تم وا ية السب مسألة ياء الف ات نظر ا قدم ال أواملعطيات ات النظر تللك من جعل
سية ا املعرفة بوسائل يتعلق مما ذلك غ أو العلم، فلسفة
ً
ا اتجا ن ع والال االحتمال مبدأ ع تقوم ال املدارس
للتكذيب،
ً
قابال ون ي ما بقدر للتقدم
ً
قا طر يفتح الذي العل الكشف بمنطق يتعلق ما أو العلمية، ا وتطبيقا والعقلية
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دي ذلكوا عن الفلسفة ث وتظل ومستمرة، وثيقة والعلم الفلسفة ن ب الصلة وتبقى ل، طو العلم فلسفة ات توج وعن ،
األمام إ العلمية حركته يتقدم و و ي، سا اإل للعقل األرحب ال ،(ا الكب محمود   . )156-154،ص2009محمد
علم املنا و بأ -11 ستمولوجيا  خ العلم):عالقة اال ة املعرفة وتار ا (نظر    خو
11-2-  : ستمولوجيا وعلم املنا ن اال   طبيعة العالقة ب
تختلف  ف العلوم"، "فلسفة ا بأ ستمولوجيا" "اال عرف قد الفلسفي مه م "الالند" الفر الفيلسوف ان إذا
ستمول اال ألن "ميثودولوجيا"، العلوم" "منا عن ابذلك ونتائج ا وفروض العلوم أنواع افة مبادئ نقدي ل ش تدرس وجيا
عن اإلجابة محاولة ،
ً
أيضا املعرفة إنتاج وسائل تدرس كما ا، قيم يان و املنطقي ا أصل يتم لتحديد وكيف املعرفة؟ ما :
املعرفة ع صول يبة،ا   . )624،ص2009(مصطفى
منه- االنطالق املمكن ال؟ فالسؤال أم املنا ستمولوجيا اال تبحث ل   نا:
أكيدة  عالقة ال أنه يرى سبق مما
ً
انطالقا "الالند" ستمولوجيا اال مجدد فـ ن قسم إ اإلجابة املفكرون أنقسم لقد
فاإل العكس، آخرون مفكرون نما ب ن، الطرف ن مو ب ال العلمية املنا دراسة بالضبط ست ل ضوع ستمولوجيا
ال  ان وإن ، املنا وعلم واملنطق ستمولوجيا اال ن ب يفرق "الالند" أن معناه ذا و املنطق، من جزء
ً
تحديدا امليثودلوجيا،
ا بي رابط نالك أن ع يدل مما م بي ة جدر فطيعة شبة،يضع القادر   . )57-56،ص(1995(عبد
نو  ن ب تفرق ا بدور العامة، املوسوعة : و باملنا ا عالق ستمولوجيا اال من ن   ع
- : تركي األو فلسفي ذا : أسلوب و ا. دق العلمية التقنيات ع التأكيد جون عامة، بصفة املعرفة بتجديد عت
ذا أن ذ اعتبار و صوص. ا وجه ع ي األنجلوسكسو الفكري سيج ال و عامة الفلسفي الفكر متجذر النمط  األسلوب
ستمولو العلمية. اال باملنا تم م غ بالتا و ف العلمية بالتقنيات تم م   ع
التحلي- األسلوب النوع : الثانية: ذا تم و للعلوم، التق انب ا غوص ستمولوالذي كما اال العلوم بوحدة




تماما ا (باليبدي من ه -بيا- ل ار املنطقية): -بوان ية   التجر
 أ-  : كتابه بال بداية وامليثودلوجيا ستمولوجيا اال ن ب العالقة مسألة ع ، )L´épistémologie(تناول أوالً ؤكد و
مي  عشر التاسع القرن يخص وامليثودلوجيا، ستمولوجيا اال ن ب "الالند" به قام الذي ق التفر حيث أن فحسب، الدي
ال 
ً
ثانيا سية؛ الفر امعية ا التقاليد مستوى به
ً
معموال ان ما حسب املنطق من يتجزأ ال جزء امليثودلوجيا انت
ستمولوجيا يمكن  املنا  لال وطبيعة قضية حول ساؤل ال بدون ، املوضو ا عد و ا وقيم العلوم مبادئ تبحث أن
ي و ف ذلك؛ ل العلمية. املستعملة باملنا للعلوم املوضو البعد وذلك املبادئ تلك ط ر ضرورة   رى
 التفك : بيا -ب ستمولوأن الثغرات  اال أو الفجوات من قيقة ا متأتية العلوم أزمات ناك ون ت عندما يبدأ
ستمولوجيا اال داخل املنا ضرورة ع " "بيا يؤكد لذلك ية،   .)J. Piaget. 1967. pp.7-8(املن





ما م أصبح قد املن وجود أن ا باعتبار املنا عن تتخ أن اضيات   الر
 املنطقية -د ية أك: التجر تبحث بال أصبحت صل و الطبيعية، العلوم املعتمد ي االستقرا املن فأك عن
ا أنواع بجميع ستمولوجيا اال داخل املنا البحث ضرورة شبة،،ص)إ القادر  . (عبد
م  أمر بالضرورة إذن املنا ستمولوإن ه. اال واتجا ه أسلو لن ما   م
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خ العلوم): طبيعة العال  -11-2 ة املعرفة وتار ا (نظر ستمولوجيا وأخوا ن اال   قة ب
نولد" "ر انطي ال الفيلسوف األصول اال K.I.Rrinhold)(عت و العلوم، فروض مبادئ نقدي ب مذ ستمولوجيا
ا (دي رأى ن فح املعرفة، ة ونظر العلوم فلسفة ن ب التمي ب ي لذا املبادئ، ذه ل أناملنطقية انط) و يوم و رت
يجل،  و نوزا، (اسب الفيلسوف عكس يقا، امليتاف إ ضروري مدخل ا أ حيث من ا وحدود املعرفة تبحث ستمولوجيا اال
ستمولوجيا  اال ر" "بو عند أما املعرفة، ة نظر أساس يقا امليتاف بأن يرون الذين د) واي املعرفةو ة (مرادنظر
بة،   . ) 12،ص2007و
بور  أمثال: دد ا ن (الوضع ن ادف م ن الطرف جعل من ناك أمثال  )Bourguetو ما بي فرق من نا و سا، فر من
املعرفة:  "،Lalande"الالند ة ونظر ستمولوجيا اال ن ب ة املقار نقاط نقدم   واآلن
 :ال ا حيث مت من ن ستمولوج (ا عامة بصفة العلم و ستمولوجيا اال أمثال موضوع العلمية، باملنا ن خصص
نيوتن).  راسل، ه، ار (بوان أمثال العلمية يم باملفا ن تم م وآخرون  (باشالر)،
 :ستمولوجيا اال (راسل فروع اضيات الر ستمولوجيا ه-(ا ار يائية(باشالر  -بوان الف العلوم ستمولوجيا ا /  - نيوتن)
انجيال  ) ياة ا علوم ستمولوجية ا / باخ) ش العلمية  -مونو -مرا سانية(املنا اال العلوم ستمولوجيا ا / نار) لودب
ستمولوجيا))  باإل ا  وعالق
  رصد مكن و املعرفة، بقضية اآلن إ ا شأ منذ الفلسفة تمت أ وقد عامة، بصفة املعرفة و ا موضوع ة نظر مجال
أساسية:  ات اتجا عة  أر
 لوك) التجر س)(الت←يوم)  -االتجاه ا ب،  جر
 ن (لي ي العقال ارت)-"Wolff"فولف -االتجاه  (العقل) ←دي
 (انط ) املثا العارف")←االتجاه "األنا املعرفة، مصدر شبة،(األنا القادر  . )39-36،ص(1995(عبد
11-3-  :( ة املعرفة (املوضوع واملن ستمولوجيا ونظر ن اال   العالقة ب
  من حيث املوضوع: -11-3-1
وق ، وا الف فاملعرفة ا ما؛ بي ة جذر لقطيعة وجود ال إذ ن، الطرف ن ب
ً
أيضا متأكد س التجا لكن "الالند"، عليه أكد د
بوجيه  م م الوضعيون عتقد كما عامة، بصفة للمعرفة مرادفة غ انت وإن نوع  "Bougier"العلمية، ف سا، فر من
" "بال يقول كما سانية اال املعرفة س ج   ". Blanché"من
ية املن ة الزاو من املعرفة ة ونظر ستمولوجيا اال ن ب العالقة عن  : أما
بـ: بدء منفرد ل ش املن عن نا لم ت   س
ستمولوجيا -11-3-2   : املن  اال
ات  ما و ن، العلمي والنص ركة ل مؤسس لوغوس ا أ أي ء، ل قبل فلسفة
ً
يا من ستمولوجيا اال إن
فاإلم بالفلسفة، ستمولوجيا اال عالقة خالل ون ن نتائج ومن بالضرورة؛ الفلسفة ل أ من م م اختالف ع ن ستمولوج
ستمولوجيا باأل املقصود إن رغم بحتة، علمية ومنا طرق ع عتمد علمية ستمولوجيا ا قبول عدم يمولوجيا س إ الفلسفة
عل به قام الذي الفلسفي س التأس أمثال:(داملبالعلمية ميالدي عشر الثامن القرن رتوي ، "D’Alembert" ماء ومو
"Maupertuis" ،و ل  ، ")Clairot"و
ً
ئا ش تضيف ال فلسفة ا بوصف ستمولوجيا اال أن ع التأكيد ا نفس قيقة ا نتائج ومن
موضو  إ مستوى الواقع ع الص، ا الفلسفي ستمولو اإل للعمل س ال ع الطا يت ومنه ، العل النص أي ا، بح ع
الية  ة إش سو ستمولوجيا وفلسفة العلم ال ن اال   الصلة ب
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نلتقي قد نا و فلسفة، العل للنص مؤسس ا بوصف ستمولوجيا فاإل ستمولوجية، اإل لية التأو مستوى وع املوضوع،




نوعا باعتباره العلوم خ شبه،صول بتار القادر  . )41،ص1995(عبد
ة املعرفة:م -11-3-3    ن نظر
بدون  فلسفة نتصور أن يمكن وال ن، مع فلسفي سق ب
ً
ا ر جو مرتبطة ة نظر ل إذ ،
ً
فلسفيا املعرفة ة نظر من
ف سان اال ا بح وعند ون، وال سان اإل تبحث عامة بصفة والفلسفة دقيقة، معرفية ة عند نظر بالضرورة تقف
ال  املعرفة ة نظر لكن إليه، ند س
ً
مرجعا املعرفة خ تار من تتخذ املعرفة ة نظر إذن املعرفة، ة نظر بالتا وتؤسس معرفته
املؤسس الفلسفي املن مستوى ع املعرفة ة ونظر ستمولوجيا اال تتكتفي حيث ا؛
ً
خاصا ا من التار املن من تتخذ
ب واحد ملوضوع س ج ومن واحد أصل من منحدران توأمان ما ق الصفة ذه و عنهو حثه، ع ما ذا و الفلسفي، س ا
املعرفة» ة لنظر يد تم ستمولوجيا اال «إن بقوله: "الالند" القادرشبة،الفيلسوف فقال:« ،  )41،ص1995(عبد " "بيا أما
املعرفة» ة نظر إ
ً
حتما تؤدي ستمولوجيا شبة،(اال القادر  . )41،ص1995عبد




مدخال عت ستمولوجيا" "اال بأن "الالند" قول ع صليبا جميل ؤكد و
ة  ج من ا ف تبحث بل املعرفة"، ة "نظر كما الفكر، وحدة ع ية مب ا إ ما ة ج من املعرفة تبحث ال ستمولوجيا" "اال
مرادف  ما ية ل االن ستمولوجيا" "اال اصطالح فإن ذلك ومع ا، موضوعا عاد وأ العلوم، عاد أ ع مفصلة عدية معرفة
فلسفة  ع إال يطلقونه ال ن سي الفر الفالسفة معظم ألن عنه، مختلف و ف سية، الفر اللغة أما املعرفة"، ة "نظر الصطالح
الفلسفي ا خ وتار صالعلوم  . )33،ص1982ليبا،(جميل
ناك  و واملثاليون، يون والتجر العقالنيون ناك ف املعرفية، م ا نظر وضع عند اختلفوا قد الفالسفة أن يبدو ا وأخ
الثالث. ات االتجا ذه ن ب انطي ال     التأليف
خ العلوم:  -11-4 ستمولوجيا بتار  عالقة اال
فلسفة  رت ظ ن إذا ب اندماج وحدث ميالدي ن العشر القرن العلم خ وتار ميالدي، عشر التاسع القرن العلم
من  األخ الثلث سيما ال الفالسفة كبار من جمع بفضل ا ذا العلم فلسفة ونماء لتطور راجع ذا ف خه، وتار العلم فلسفة
خ  وتار العلم فلسفة املبحثان وظل للميالد، ن العشر فقطالقرن يجتمعان ما، حد إ ن ومستقل ن متمايز ن مختلف العلم
بدت ح ية، وا تنظيمية لية ش صوة ا لك عالقة، ذاته حد ذا ون ي قد العلم، رة ظا أي نفسه باملوضوع ما عناي ع
ل ل قابلة غ ا وكأ واألطروحات، األبحاث مستوى ع العالقة ،ذه و ا ف طر ظ . )14،18،ص(2014(يم
ُ
امل لكن
الواقع  و الذي العلم أصل م بدور يبحثون العلم مؤرخو فإن وأسسه، العلم بأصل تم ستمولوجيا اال انت إذا أنه
الفلسفة  ل وأ ، والثقا االجتما املناخ ع املركزون خ التار ل وأ الصرفة، قيقة با ن تم امل العلم ل أ ن ب ك املش القاسم
سلسلا عامة به قصد و للعلم، املوضو خ التار األول: ن معني يحتمل األخ ذا العلوم" خ "تار ف ة، الفكر باألسس ملعتنون
ع ا أنواع ش العلمية قائق ا به تمر الذي سلسل ال ذلك و العلوم، خ تار ي: والثا الزمان، مر ع ا عاق و األحداث
القادرشبة،العصور  السؤال . )47،ص1995(عبد ع نجيب العلوم خ وتار ستمولوجيا اال ن ب تجمع ال العالقة ع وللوقوف
:   التا
للعلم؟- خية التار ع الوقا ع ستمولوجيا اال ناد اس مدى   ما
أنقسم  االتص  مؤرخو لقد م ون استمرار إ للعلم املوضو خ للتار م تصور مستوى ع
ً
عموما ن العلوم القائل اليون
"داملب م م ا، عد ال لقة با متصلة حلقة ل مثل  - باشالر" -ونت-بأن التحليلية، خية التار ستمولوجية اإل يمثلون م و
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قطيعة  وجود تان ث و العلمية، يم املفا ورة ص بعان يت ما ف قبله، من " "داملب ا مارس ال وتلك "باشالر"، ستمولوجيا ا
ستمولوج والفكرا ي النيوتو العلم ن ب القطيعة ت يث ي الداملب التحليل أما ا، تل ال لقة وا علمية حلقة ل ن ب أكيدة ية
ر التنو عصر أي الالحق، والعلم النيوتونية ن ب املوجود والتواصل ي، ار ون، -الدي " م م االنفصاليون أي ون استمرار وغ ،
القائ باخ..." ش را ه، ار املفكرونبوان ؤالء ف ثانية ستمولوجية ا ممارسة يمثلون م و ا، عد ال ع منفصلة حلقة بأن ن ل
تركي الضرب ذا فإن تحليال األول ان وإذا الداخلية، للدينامية دقيق بع ت ودون مباشرة بصفة بالبحث العلم ناولون (عبد ي
شبة،   . )52-50،ص1995القادر
العلوم خ تار البحث  وعليه العلوم خ تار مع ك ش ستمولوجيا فاإل ستمولوجيا، اال إ سبة بال أسا مرجع و
العلوم، خ وتار التحليلية ستمولوجيا اال ن ب س تجا ناك أن فيه شك ال ومما الستاتيكية، الدوغمائية املنطقية األصول عن
العلوم) خ وتار املعرفة ة (نظر ما أخوان ستمولوجيا الفلسفي،فلأل املن و الذي املن املعرفة" ة "نظر مع ك ش ف ،
إ ند س ستمولوجيا اال أخرى ناحية ومن عناصره، من عنصر و و ، املعر ال ا من أضيق ستمولو اإل ال ا لكن
بصفة  قائم س والتجا للعلم"، املوضو خ "التار و ضروري و مرجع ستمولوجيا اال ن ب املوضومؤكدة خ "التار البحث
العلمية واألسس األصول يبحثان ن االثن باعتبار شبة،للعلم"، القادر   .)54،ص1995(عبد
ة: -12 سو ستمولوجيا وفلسفة العلم ال ن اال    الصلة ب
الفكر  ة سو ال العلم وفلسفة ستمولوجيا اال رت ظ ميالدي ن العشر القرن نات ثمان واستمرت  مطالع ي، الغر
العلوم، فلسفة مليدان ة متم إضافة ُممثلة الفلسفي، الفكري مالمح من باتت وقد ميالدي، ن والعشر ادي ا القرن ح
(امليثودلوجيا). العل واملن ستمولوجية)، (اإل العلمية املعرفة ات   ونظر
فروع  من فرع عت ة األخ العقود رت ظ ال ة سو العلوم،  فال ة «فلسفة املركز رفض أجل من أسا ل ش تقوم
ة  ور للعقل،، "Androcen-trism"الذ الوحيد ع الصا الرجل واعتبار ة، ور الذ ة با سانية اال ة ا مطابقة ورفض
 
ً
جميعا ضارة وا خ، والتار والفلسفة، ،»والعلم، و ا ف طر   . )7،ص2014(يم
البدا مكن ة:و سو ال العلم وفلسفة ستمولوجيا، اال ن ب العالقة عمق ع للوقف التا السؤال من االنطالق   ية
ة؟- سو ال العلم فلسفة داف أ وما شأة؟ وكيف ة؟ سو ال  ما
ة:   -12-1 سو شأة فلسفة العلم ال   مراحل 
شأ  ل مراحل ثالث حددنا فقد ة، سو ال خية تار لتحقيب  ا: كمحاولة
: األو    املرحلة
عمل  ديدة ا ة سو ال فإن املرأة، حقوق نيل ع امليالدي عشر التاسع القرن األو ا مراحل ة سو ال عملت
ضارة ا ا م ي عا مزمنة أدواء عالج ام اإلس ع قادر ذا أن زاعمة ة األنثو ات ا ذه مثل وتفعيل إبراز ع اآلن
ب امل س العلمية، ا وممارس ضاري عاصرة ا بالفعل ا وانفراد سادت ال ة ور الذ ة املركز ف( من طر يم
، و    .)13،ص2014ا
بوفوار"( دي "سيمون سية الفر الوجودية الفيلسوف كتاب عت ي" 1986-1908و الثا س "ا عنوان م،1948م)
بأسر  ركة ا إنجيل اعتباره يمكن ا الذي عد ة سو ال ركة ا شعار ل املس امرأة « ا توجد بل امرأة تؤكد ال يم ( »املرأة
، و ا ف ،"  ) 65،ص2014طر األن وضع صياغة املسؤولية تمع ا تحمل ذا، ا كالم خالل من بوفوار" دي فسيمون
الية  ة إش سو ستمولوجيا وفلسفة العلم ال ن اال   الصلة ب
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البيولوجية تمية ا ون ت أن بذلك نافية الذكر، ن و ا بي حددتوالتفرقة جعلت ال ال الطبيعة ست فل الوضع،




سا ج   املرأة
الثانية:   املرحلة




وما مف يلُد سوف
نوسة أل  "،gender"ا أفصل نوسة ا و النوع، فضفاضة أو النوع لمة ء ن ل "سيمون" تصف حيث عدة، مقابالت ا ول
أن  املرأة فتجد ،
ً






سياسيا ال للمرأة مجال يخلو ال لدرجة ة ور الذ باسم العالم « الواقع
والفنون  والعلوم واالقتصاد السياسية الرب )...(له ح الرجال صنع ، من الل م تز رجال ياء واألن ميع، ا رب السماء
م األ ا دور أن األن تتعلم اية ال و وسامة دوي فتيان يئة تخذون و ور، الذ أسماء يحملون لكن م ل س ج ال املالئكة
زوجته لتصبح رجل ثلب ن تف أن ، (»و و ا ف طر تحر ، )66،ص2014يم أن لتأكيد س نا لن و"سيمون" ساء ال ر
أكد  ما ذا و تمع الفكروا مجاالت ميع شاملة اجتماعيه بحركة إال ون الذي ي األمر ي"، الثا س ا "طبيعة ي الثا ا كتا
 . سيا ع طا ذا ا و ب ركة ا يصف البعض   جعل
اال إن ناقدة ا وجودي ع بامتيازقامت علمية فلسفة بوفوار" دي "سيمون فلسفة انت واملرأة ف ة، ور الذ سانية
بالرجل. ا عالق بل ا ذا حد ن تتع   ال
الثالثة:   املرحلة
ات  الدور ر تظ ال ا ذا امات االس دأت و سوي، ال املد شر أن ي والثا األول بوفوار" دي "سيمون ُمؤلَفا عد
"سان كية األمر الفيلسوفة قامت حيث الفلسفية، الت (وا اردنج" بتجميع -1935درا ا" ي ني يل "م بمشاركة ؟م)
العلم" وفلسفة وامليثودلوجيا يقا وامليتاف ستمولوجيا لإل ة سو ال املنظورات الواقع شاف "اك عنوان مجلد امات اإلس
كتا«م، 1983عام  مع الالفت ا ن بداية انت و ة، سو ال العلم لفلسفة الرس امليالد عام "سؤال ليعد ط ا اردنج" " ب









ق وتم ا قدم ع تقف ة سو ال العلم فلسفة ،(» جعلت و ا ف طر   . )79،ص2014يم
ش الذي املقال عت من ناك ود"و ن "لور (العدد   (L .Cod)رت الفلسفة" وراء "ما ر  12مجلة أكتو يوليو،




إعالنا   م)،
القاطع - النفي ستمولوجيا اال التقليدية اإلجابة انت إذا و ستمولوجية؟ اإل الناجية من م م العارف س ا ل
ستمو  اإل ذا فإن مية وأ عرفه؟ عما مسؤول العارف أن مؤكدة مختلفة بإجابة تتقدم ود" " مع ديدة ا ة سو ال لوجية
ف  سنفعل؟ ماذا القرار، التخاذ ق طر ا و باألخالق املعرفة ط تر املرأة بذات ا عالق املعرفة أن تكمن االختالف
وتح ستمولو اإل للموقف األخالقية عاد اال العلميةتبحث الفلسفة طبقت لو ال ستمولوجية، اإل املسؤولية دد
وامليثودلوجيا  الثالث... العالم التنمية ع مشار وإخفاق دماربي من اليوم إليه وصلت ما إ سانية اإل وصلت ملا التقليدية
الغر  الفلسفة من متحررة العلم، وأخالقيات بالقيم االعتناء ع قامت ة سو ذا ال و
ً
سلبا العاطفة عت ال التقليدية ية
أي بالذات العمل ة سو ال طت فر ، عق وأخر عاطفي عمل نوعان إ العم فنقسم إال، س ل املرأة ة وخصو قوة مكمن
ال االس الفيلسوفة أكدته ما ذا و ارت"، دي نه "ر ديثة ا الفلسفة أب تصوره ما عكس ذا و ا لد العميق يةبالشعور
د" للو سنة)،G.Llouyd("جنيفييف ية" الغر الفلسفة الذكرواألن العقل "رجل ب: املعنون ا ف (م1984بح طر يم
، و    .)102،ص2014ا
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12-2-  : يال الفلسفي العل ة  ا سو  ال
تتحرر إ لم املتقدم، العل الفلسفي يال ا ة سو ال تصور  ن
ً
خصوصا للمرأة، القديمة الفلسفة تصور من
رسو جاك "جان نجد حيث للمرأة، عبودية م)(J.J.Rossau (1779-1712"("أرسطو" باعتبار القائلة "أرسطو" ة لنظر د املؤ
املشتغل  التفاوت"، "أصل كتابه طبي نظام العبودية إن مقولته ع شدة معارضته رغم ،
ً
أمرطبيعيا ساء بالبحثال فيه
والعقلية  والنفسية لقية ا بية ال "رسو" جعل لدرجة م، م ى أد لة م إ ساء بال ليبخس فقط، ور الذ عالم املساواة عن
متعة  ع ا وجود وقصر ا يم ت إ دف مناقضة ية تر ع املرأة ية تر تقتصر نما ب فقط، الذكر ب نص من سدية وا
» الرجل، وراحة غيا وخدمة واحد، آن بة ورا غيا ون ت أن املرأة من د ير "رسو" أن إ ي" أو موللر "سوزان ب تذ حيث
ساب وان عرضه إ يأمن ي ل بة ورا الرجل، إمتاع ن تتف ي ا  ل م وطره قضاء عد إليه، وأوالده ف (»ورثته طر يم
، و أ،  )26،ص2014ا أساس ع للمرأة رسو نظر ءكذا ع  ا وعمل الرجل، دمة الوجود ذا االشياء من
لألشياء.  والضروري الطبي النظام و بل لعرف، يجة ن س ل للرجل ا خضوع أن مؤكد واالنجاب، س ا ا دور    تقليص
التفس ما خالل من املفقودة العلمية ا ان م املرأة دت اس املعاصر العل الفلسفي يال ا قدمت و ال ات
ع  ا وتأث نوسة، ا سياق ي الغر العلم رة لظا ة سو ال ة مفرداتهالفلسفة كمعا ومضامينه، ولغته، عه، ومشار ،
السياسية، ة والنظر ولوجيا، و واألن ، االجتما والنقد والفنون، األدب، ا م عدة مجاالت ذا تم ولقد ة، جذر نقدية
الن العملية العلم،لتُعم جنوسة عن تكشف أن ة سو ال استطاعت ذا و االجتماعية، العلوم
ً
خصوصا أخرى، مجاالت قدية
عاد أل شامال س ول ،
ً
سانيا ج العلم بقي س ال والنفسية، واالجتماعية، والسياسية، االقتصادية، اآلليات م ف وحاولت
ي أن ب ي كما ا بجانب أو ا، بأسر سانية اإل ة ،(ون التجر و ا ف طر   . )81،ص2014يم
بحوث  فتح إ بحاجة إننا ح بل ي، الغر العلم خ تار فقط س ل مة، م مسألة نوسة ا أو ندر ا مسألة عت و
والطب  العلم ترجمة من متحرر الغ والطب العلم ميدان
ً
خصوصا االسالمي، ي العر العلم خ تار نوسة، ل مستقبلية
أغلب بل والطب العلم أسس من و الغرب بأن ن ف مع الزلنا إننا مع والطب، للعلم ي الغر خ للتأر الوسطى، العصور
فروضه حيث من أو أساليبه، حيث من سواء ،
ً
عامليا للتطبيق قابل العلوم ندرة ل ي الغر خ التأر ل ف العلوم،
ال العالم
ً
خصوصا املعرفية، ستمولوجية اإلسالمي؟ اإل ي   عر
يرى  البعض أن مع العلم، قداسة عن لم نت أن وأيضا بالدين، العلم نقابل ال أن كمة ا من بأنه نؤمن كنا إذا ذا
الدين،  ميدان مع يتداخل قد العلم ميدان ألن القداسة، وعن والعفة، ة، والغ الذات، ار إن ع ينطوي الدين، العلم بأن





أخرى  ة ج من العمياء والعقيدة امل، ا النظري التفك عن عيد و كما ة، ج من العملية تطبيقاته عن (جورج مختلف
   .)208-206،ص(1961سارتون،
داف ا -12-3 ة فيما يتعلق بالعلم: أ سو   ل
يم  ف "طر الباحثة لنا ا أوجز عدة، داف أ لتحقيق س املعاصرة، قبة ا علمية فلسفية كحركة ة سو ال أن
 : ي فيما " و   ا
 امل دور ع والتنقيب العلم خ تار قراءة اعادة بدون ى يتأ لن ذا و العلم، ممارسة ع قادرات ساء ال إن يان فيه. ت رأة
املزدوج  كيب ال شفة مك ن" ل فران "روزاليند مثل: والت مج عاملات ساء
ً
أيضا نجد فقد الفلسفة، مع حدث مثلما
الية  ة إش سو ستمولوجيا وفلسفة العلم ال ن اال   الصلة ب
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لتحقيق  ضارة وا والفلسفة العقل قصة لقراءة دعوة و الوراثية، ا للشفرة عالق شافات االك من د مز
  بالعاملات.
 ع العاملات أنوثة تأث ة.  إبراز سو ال ستمولوجيا اإل ى س كما ن وانجازا ن  أبحا
  العل البحث مجاالت املرأة اقتحام عة املا ا أمر خصوصاً العلم ام اإلس عن ساء ال عوق ال العقبات إزاحة
ندسية.  وال يائية الف العلوم
ً
 خصوصا
  عم وقد املرأة، بيولوجيا من اطئة ا املعلومات يح وممارسة ت املرأة دون ليحول ا ج ترو ع عشر التاسع القرن ل
املرأة  عقل وأن ، ن س ا ن ب العقلية الفروق حدود ن وتب ذلك، تنقض ال العلمية شفات املك تتواتر واآلن العلم،
العقل قدرة من تنال ال اليأس سن و مل وا الطمث البيولوجية ا خصوصيا وأن العلم، ملمارسة يأ أن ُم وإثبات ،
خ.  التار طوال ة ور الذ ضت اف كما الثانية، الدرجة من
ً
مخلوقا ست ل  املرأة
  أو التقليدي ا وم بمف العلم فلسفة بك ش نا وممارساته...و ه ومنا اته ومحا ه ومعاي دافه وأ العلم قيم نقد
ا من لت ش ة سو ال العلم فلسفة أن اردنج" "ساندرا وتو ، ية الوض (التجر و ة، سو ات مقار ثالث لتقاء
ة سو سوي  -ال ال ة)-املوقف سو ال داثة ا عد ،(وما و ا ف طر  . )85-82،ص2014يم
  لتغي يداً تم العل البحث اتيجيات اس أعمق التغي إ بل املرأة إنصاف إ دف ال ة سو ال فامليثودولوجيا
خلف امنة ال واقع فامليثودولوجياا، الفلسفة ما بقدر ية من قواعد ست ل ن ف (  لد طر يم
، و  .)109،ص2014ا
السائدة،  العلم لفلسفة ا نقد يجة ن املفقودة سانية اإل القيم أحد ة سو ال العلم فلسفة ستعيد االعتبار ذا وع
ي العقال الرجل عت ال ر، التنو مة جر ات  املشاركة التجا املناصرة التقدم، لقيم واملعيار ك وا ، األع املثال و





أيضا و بل فقط،
ً
سانيا ج س ل ذا و«العلم للعمل، نو ذها خارج املرأة انت األخرى، رللثقافات
ا» جذور صميم ية الب ذه ة سو ال العلم فلسفة تتحدى واآلن غشوم، ا جعل م سا مما رة القا ف (الثقافة طر يم
، و   . )87،ص2014ا
ا؟ - علمي ة سو ال فلسفة ت ُتث ألن ا سوي ال املوقف ل   ف
ستمولوجيا ال  -12-4 داثة:  اإل عد ا ة من الذاتية إ ما    سو
سانية،  اال املعرفة ما ن أدوار و ساء، بال اصة ا املعرفية ات ا بتحليل ة سو ال ت اعت ي الفكرالغر خ تار
األخرى  تبحث ة سو ال ستمولوجيا «فاإل ديدة، ا ة سو ال محاور من
ً
محورا ة سو ال ستمولوجيا اال أسئلة فأصبحت
وتضيف  املعرفية، العملية العارف وموقف ا ومنا ا ومعاي ا ومصادر املعرفة شروط أي األساسية، ستمولوجيا اال
املعرفة» عملية نوسة ا دور تأث ا ،(إل و ا ف طر مبدأ ،)99،ص2014يم ع ة سو ال ستمولوجيا اال قامت حيث
ا إليه أشارت الذي عنالذاتية املرأة ب الرجل من عة كزر الذاتية لعبته الذي الدور نة مب ولستونكرفت" "ماري اتبة ل
لتؤكد  داثة، ا عصر العلم فلسفة أخطاء من ستفيد ة سو ال ستمولوجيا اال جعل ذا و والسياسية، العامة ياة ا
 
ً
موقعا ا بوصف العارفة الذات إ النظر ع داثة ا عد ما املوقف عصر إ ت ت ذا و له، مصدر ست ول ، املع الستقبال
وم  كمف والذاتية أنطولو وم كمف الذاتية ن ب فرقت ة سو فال الذكر، لذات املعر املوقف
ً
تماما س ل األن لذات املعر
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سو  ال األنطولوجية ا دالل ملت أ ال ية التجر ستمولوجية اإل
ً
خصوصا ستمولو ديدةإ ا ف(ة طر يم
، و  .)101-100(،ص2014ا
من  ل فيغدو شيفرد" ن ج "ليندا فعلت كما العلم عن عيدا الذات تنمية من
ً
بدال م للف كأداة الذات ع املؤكد
امليثودلوجي صنم ة سو ال امليثودلوجيا حطمت ذا و املعرفة؛ عقب ن حليف والذات، املوضوع والشعور، القديمة، التفك ا
اليد  أو واس، وا العقل أو ة، والتجر ة النظر أو واملالحظة، الفرض ما شقان العل املن عماد أن أساس ع تقوم ال
ستان ل من ل أكدته ما ذا و (L. Stanely(والدماغ، وسووايز ،(Wises()، و ا ف طر   .)107،ص2014يم
تقو  وامليثودلوجيا ة سو من ال
ً
بدال املالحظة تقدير و ، العل للمن محدثة كنظرة املالحظة عن الفرض بأسبقية ل
ية  التفس العلوم من ى أد ا بوصف ا عل وم ال من
ً
بدال الوصفية، العلوم عن ُيَدفعن التا و ة، التجر من ى أد ا اعتبار
واقع  أي ، واق ون ي أن ب ي التفس أن ترى ف ة البحثة. النظر شكيل مة املسا والعملية، العلمية املمارسات
املطلقية،  ورفض ة سو بال يرتبط مما ن، مع سياق أو ن مع إطار داخل يحدث إنما معرفة أو ل تأو أو تفس فأي العلمية،
ة االستعمار عد وما داثة ا عد ما فلسفات من ا قراءا سائر مع ة سو ال تراه ما ف(ذا طر ،يم و - 109(،ص2014ا
110( .  
ة واالخالق:   -12-5 سو ستمولوجيا ال  اال
م سا أن بد ال االجتماعية «القيم أن إ اردنج" "ساندرا بت فذ العلم، خلقنة إ ة سو ال ستمولوجيا اال دعت
اجتماعص داف أ لتحقيق شتغل العلم ألن ستمولوجية، واإل العلمية ل املشا العلمياغة يجعل ال القيم من التحرر وأن ية،
بالقيم، 
ً




اء  موضوعيا إ ع فعملت موضوعية، أك ان من لما رد ا للعلم الرديئة الصور
، (القيم» و ا ف طر العلمي ، )112-111 ،ص2014يم ل املشا صياغة االجتماعية القيم اعتماد ل ون لكن ي قد ة
خ تار واختالف اليوم تمعات ا ن ب القيم صراع نفسر وكيف تمعات، ا جميع عند ا خ وتار العلمية املعرفة توحد أن ا
غ أم مجتمعية قيم أم عقالنية قيم ا و ل راجع ذا ل ف االسالمية، ية والعر ية األورو تمعات ا ن ب املوضو العلم
بحاجة نحن ل و فقط؟ ذلك، االجتماعية بالقيم العلمية معرفتنا ترتبط ح ستمولوجية ا ة سو   ل
الشاملة،  العلمانية يتعمق ولم زئية، ا العلمانية ات تأث ع
ً
ا كث تعد ي لم ديدة ا ة سو بال عالقته األمر إن







ذكرا ان ما م والنوع س ل االعتبار عيد
ُ




طا ر واألخالق العلم
الدور  ية الغر ة سو ال للميثودولوجيا يبقى لكن سان، اإل واالنواع األجناس رأس وع ، ن  أن ب الصلة عقد » العظيم
الوضعية» ود ع
ً
خصوصا قبل، من ما بي ان الذي البائن االنفصال ع والقضاء األخالق، وفلسفة العلم يم  (فلسفة
، و ا ف    .)112،ص2014طر
يل ل -13 خية العلم س ضاراتتار   : وار وتحالف ا
س  ل فالعلم عامليته، تؤكد العلم خية تار مة أن ال االجتماعية الفعالية ذه يل س و العلم بل لون، أو عرق أو دين له
واحدية  أي ، األو ا براء العوملة بذرة و املعرفة عن البحث إن نقول أن ولنا ، امل للبحث شغف والعاشقة واملعرفة
ون  ال أو ن العالم ب غر ذاك  ، )8،ص2012، (جون العلم اعتبار يمكن نا ضارات،من ا لبناء دافعة أقوى تمثل ة شر رة
والطبيعة.  سان واال ون ال عن املتجددة ا   بصور
الية  ة إش سو ستمولوجيا وفلسفة العلم ال ن اال   الصلة ب
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يؤكد  وما األرض، استعمار من أخطر الفكر استعمار ان وإن والعقول، لألوطان والفاتح واملدبر املستعمر عزى فبالعلم
ا  ا للمجتمعات ن الفاتح أسف عدم و العلم، خية تار يقول: عوملة بونابرت" "نابليون ذا ف تخلف«لة، ال ال الغزوات إن
ل  ا ع ا ش ال الغزوات إنما
ً
أسفا سارتون،»نفوسنا يمكن)198،ص1961(جورج ي إيجا عد إ إشارة ذه و ،
التثليث ة نظر اكتمال و ون، ال أو العالم واحدية تحقيق أردت إذا ا فلسف العوملة عيد (صراع إن ضاري عارف)،  -حوار-ا
التخلف أو للتقدم كمقياس العلم، خ تار أو العلم، فسلفة بل العلم و ضارات ا ن ب ك املش القاسم إن القول يمكننا
ته سان إ سان اإل تفقد ال روحية قيم ع املؤسس العلم طبعا حضارة، وال مجتمع وال سان إ بنا يتم ال العلم فلوال ضاري؛ ا
ما. ال م ل ع ضة فر العلم ألن أن أم ذكرا ان سواء   املة
كما  ي، العر حقلنا
ً
أيضا ا االعتبارل عيد
ُ
أ إذا املعر االنتاج العلم خية تار أن إ نخلص أن يممكن سبق ما ومن
ضا ا لبناء املعر امل الت فسنحقق سانية، وا الذاتية عن عيد ي الغر قل عملتا ال ية، والعر ا م ية الغر رات
ات  النظر و بالعلم وطيدة عالقة طه تر سان اإل ألن اليوم، املعاصرة العاملية ضارة ا إليه تصل أن استطاعت ما إلنجاز
ً
معا
الفلسفية.  والنظم   العلمية
  :خاتمة -14
خف تار للمرأة االعتبار ة سو ال الفلسفة أعادت
ً
ي عال العر الفكر ان وإن ي، الغر التفك املعرفة ة ونظر العلم،
ضارات ا حق الغرب اف إ ورغم العلم، خ تار زئية ا لة املش اته ع الضوء عد سلط ُ لم عمومه واالسالمي
من باالستفادة افه اع مع ، العل اإلبداع صوص ا وجه ع واإلسالمية ،
ً
عموما والفلسفية،  الشرقية العلمية املعرفة
أن  كما واألمم، ضارات ا وتخلف لتقدم الوحيد املعيار و العلم أن لنا ُيؤكد مما ، العل صرحه بناء اإلسالمية ية العر
لتعارف  يل الس و وفلسفته، فالعلم التقارب، أو والتحالف وار، ا لتحقيق الوحيد ق الطر اعتقادنا العلم فلسفة
ض  ا. ا ل ار ا املستوى ع أو للمعرفة، الداخ املستوى ع ، املعر امل الت إ ؤدي
ُ
امل ببعض، ا عض   ارات
العلمية  ضة ال حققت ال الوسيطية، العصور االسالمية ية الغر الثقافة لعبته الذي الدور كران
ُ
ن يمكن ال كما
ميدا سيما ال ، املسي ي األورو اضيات، الغرب الر الفلك، الطبيعية(الطب، العلوم سانن اإل جعل مما ا)، وغ الكيمياء،
االجتماعية، ُمشكالته ل املعاش، بواقعه ا ط بر والفلسفية، العلمية ات النظر اته ر تطو ثمار يج سواه، دون ي الغر
ا  ل النظر إعادة ضرورة ُيؤكد مما ا، وغ والثقافية، اوالسياسية، م لالستفادة ة، الفكر ومؤتمراتنا العلمية، مراكزنا
ا بتفصيال اإلسالمي ي العر الواقع أزمات ل ق طر إليجاد ا، وغ واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، االجتماعية، بحوثنا
ا. وغ واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية،   النفسية،
 البح ملنا ل عند ف العلم بحوث للنعل النعل حذو تحذو ا أ أم العلوم، بفلسفة عالقة اديمياتنا أ العل ث
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